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KONVERENTSIL OSALEJATE 
REGISTREERIMINE 20. MÄRTSINI EALI 
KODULEHEL WWW.ARSTIDELIIT.EE 
või Eesti Arstide Liidus, Pepleri 32, 51010 
Tartu; eal@arstideliit.ee.
EALi liikmed võivad registreeruda oma 
piirkondliku liidu kaudu, kui liit maksab 
nende osavõtumaksu. Võtke ühendust oma 
piirkonnaliidu juhiga!
TALLINNA ARSTIDE LIIDU LIIKMED
Registreerimine Tallinna ALis:
tel 697 3132; e-post tallinn@arstideliit.ee.
Tallinna AL tasub 1 päeva osavõtumaksu.
TARTU ARSTIDE LIIDU LIIKMED
Registreerimine Tartu ALis:
tel 731 8088; e-post TAL@kliinikum.ee.
Tartu AL tasub osavõtumaksu.
Registreerimiseks vajalikud andmed:
ees- ja perekonnanimi, töökoht, eriala, 
e-post või kontakttelefon, EALi liikmetel 
piirkondlik liit.
Eesti Arstide Päevad 2009
26. ja 27. märtsil 
Tartus Dorpati konverentsikeskuses
Kindlasti tuleb märkida, mis kuu-
päeva(de)l soovitakse osaleda! Osavõtja 
arvatakse registreerunuks, kui osavõtu-
maks on õigeks ajaks laekunud.
OSAVÕTUMAKS
• Sisaldab pääsu kõigile EAP raames Dor-
pati konverentsikeskuses toimuvatele üri-
tustele, konverentsi materjale, hommiku-
kohvi ja lõunasööki. Hind:
2 päeva 600 kr,
1 päev 400 kr.
• Soodushind EALi liikmetele:
2 päeva 400 kr,
1 päev 270 kr.
• Eripakkumine: TÜ arstiteaduskonna üli-
õpilastele on osalemine tasuta.
NB! Kehtib neile, kes registreeruvad 
enne 20. märtsi.
• Osavõtumaks tasuda EALi arveldusarve-
le nr 1120139520 hiljemalt 23. märtsiks.
Maksekorralduse selgitus: EAP 2009 
osavõtumaks, ees- ja perekonnanimi, 
kuupäev(ad).
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NELJAPÄEV, 26. MÄRTS
10.00 Eesti Arstide Päevad 2009 
avamine
KAS RAVIMITEST VÕIKS OLLA ROHKEM KASU?
Koostöös Ravimiametiga
10.30 Kas Eestis kasutatakse piisavalt 
ravimeid? 
Raul-Allan Kiivet
11.05 Kuidas ja kas anda ravimeid 
väikelastele? 
Irja Lutsar
11.40–12.00 vaheaeg
12.00 Ravimite kasulikkuse mõõtmine 
Alar Irs
12.30 Täiesti ohutud ravimid?
Lembit Rägo
13.00–14.00 lõuna
ERAKORRALINE PATSIENT
Koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti 
Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsiga
14.00 Antidote treatment
Mark Personne, Stockholm
14.45 Eesti Mürgistusteabekeskus
Raido Paasma, Pärnu Haigla
15.00 Ägeda hingeldusega patsiendi 
käsitlus
Andres Meus, 
TÜK anestesioloogia ja 
intensiivravi kliinik
15.30 vaheaeg
15.50 Kust tulevad patsiendid EMO-sse?
Katrin Mölder
16.05 Triaaž EMO-s
Kuido Nõmm, 
TÜK anestesioloogia ja 
intensiivravi kliinik
16.25 Kas Eestis on vaja perearstide 
ööpäevaringset valvet?
Ruth Kalda, TÜ polikliiniku ja 
peremeditsiini õppetool
16.40 Diskussioon
REEDE, 27. MÄRTS
AKTUAALSET KOPSUHAIGUSTEST
Koostöös Eesti Kopsuarstide Seltsiga
9.30 Kroonilise köha käsitlus
Marget Savisaar, 
TÜK kopsukliinik
10.00 Tuberkuloosi haigestumus 
Eestis, selle trendid ja 
mõjutavad faktorid
Piret Viiklepp, PERH, 
tuberkuloosiregister
10.30 Kuidas diagnoosida 
tuberkuloosi?
Lea Pehme, TÜK kopsukliinik
11.00–11.30 vaheaeg
11.30 Tuberkuloosi ravi 
Manfred Danilovitš, 
TÜK kopsukliinik
12.00 HIV ja tuberkuloos 
Matti Maimets, TÜ sisekliinik
12.30–12.45 Diskussioon
12.45–14.00 lõuna
ERITI MOODNE MEDITSIIN
14.00 Heart transplantation: 
indications and results in Finland
Jorma Sipponen, Helsingi
15.00 Kopsutransplantatsiooni 
vajadusest ja võimalikkusest 
Eestis
Tanel Laisaar, TÜK kopsukliinik
15.45 Kallite ja/või haruldaste ravi- ja 
diagnostikaviiside pakkumine 
Eesti patsientidele – haigekassa 
vaade
Mari Mathiesen, 
Eesti Haigekassa
EAP konverentsikava
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